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VUONNA 1971 MAASSAMUUTTANEIDEN JA POHJOISMAIHIN MUUTTANEIDEN 
ANSIOTULOT LÄHTÖALUEEN JA AMMATIN MUKAAN
Muuttaneiden tuloja koskeva selvitys on tehty siten, että vuonna 1971 
maassamuuttaneille ja Pohjoismaihin muuttaneille yhdistettiin jälkikäteen 
1.1.1971 toimeenpannusta väestölaskennasta ammattitiedot ja vuoden 1971 
verotusrekisteristä tulotiedot. Ammattitieto on siis vuoden 1971 alun 
mukainen ja kuvaa lähinnä sitä ammattia, joka muuttajalla oli 
lähtötilanteessa. Muuton yhteydessähän usein vaihdetaan myös ammattia, 
joten ammattirakenne ei anna oikeata kuvaa esim. tällä hetkellä Ruotsis­
sa asuvien ammateista. Tulotiedot saadaan maassamuuttaneiden samoin kuin 
koko väestön osalta suoraan verotusrekisteristä, mutta Pohjoismaihin muut­
taneilla on verotusrekisterissä vain ne tulot, jotka on ansaittu Suomes­
sa. Tästä syystä Pohjoismaihin muuttaneille arvioitiin koneellisesti vuo­
den kokonaisansiot siten, että muuttajien ilmoittamat ansiotulot jaettiin
heidän Suomessa asumiensa kuukausien lukumäärällä ja kerrottiin kahdella- 
toista. Tällöin oletetaan, että muuttaneiden tulot jakautuvat tasaisesti 
vuoden kaikille kuukausille.
Vuonna 1971 ansiotuloja saaneiden osuudet
Koko väestö 59*9 %
Pohjoismaihin muuttaneet 39.3 %
Maassamuuttaneet 61.6 $
Väestöstä on yleensä suurempi osa ansiotuloja saaneita kuin ammatissatoi- 
mivia, mutta Pohjoismaihin muuttaneet tekevät poikkeuksen.
Vuonna 1971 ammatissatoimiven osuudet
Koko väestö 46 %
Pohjoismaihin muuttaneet 34 %
Maassamuuttaneet 49 %
Pohjoismaihin muuttaneista oli suurin osa ammatissatoimivia, mutta poik­
keuksellisen vähän tulonsaajia, mikä johtuu siitä, että useat Pohjoismai­
hin muuttaneet olivat ennen muuttoaan työttöminä tai työskentelivät esim. 
kotitilallaan, joten heidän Suomessa ansaitsemansa tulot olivat vähäiset 
tai niitä ei ollut lainkaan.
Muuttaneiden työllisyydestä ei saada tietoja vuodelta 1971» mutta väestö­
laskennasta saadaan selville paljonko muuttaneista oli työttömiä ns. tut- 
kimusviikolla 6-12.12.1970 (VÄ 1974*20). Pohjoismaihin muuttaneista oli tuol­
loin työttöminä 9*5 maassamuuttaneista 3.9 $ ja koko väestöstä 2 .5 %• 
Lääneittäiset vaihtelut ovat suuria, sillä esim. Lapin läänistä Pohjoismai­
hin muuttaneista oli tutkimusviikolla työttömänä 15*3 %t maassamuuttaneista 
työttömiä oli eniten Kuopion ja Pohjois-Karjalan läänien kunnista muutta- 
neista eli 6 %, Työttömyys vaikuttaa Pohjoismaihin muuttaneiden keskiansi­
oihin siten, että jos muuttaja on ollut koko Suomessa asumansa ajan työttö­
mänä, hänen vuosiansiokseen tulee 0. Jos muuttaja on ollut osan Suomessa 
asumastaan ajasta työttömänä alenevat hänen vuosiansionsa. Myöskin maassa-
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muuttaneiden ja koko väestön ansiotuloihin vaikuttaa työttömyys, mutta 
sen merkitys ei tule korostuneeksi, koska näillä ryhmillä on tiedossa 
todellinen vuosiansio, eikä arvio, kuten Pohjoismaihin muuttaneilla. Jot­
ta tulovertailu voitaisiin tehdä luotettavasti, pitäisi saada tiedot 
esim. muuttaneiden ansioista työkuukausittain.
Keskimääräiset ansiotulot vuonna 1971
Keskiansio Työttömiä 6-12.12.1970
Koko väestö 9 360 2.5 1o
Pohjoismaihin muuttaneet 13 330 9.5 1°
Maassamuuttaneet 10 098 3.9 1o
Muuttaneiden keskiansiot olivat korkeammat kuin koko väestöllä. Tähän 
vaikuttaa ensinnäkin se, että muuttaneet poikkeavat ikä- ja koulutusraken­
teeltaan koko väestöstä. Maassamuuttaneista oli 61 $ 15-34-vuotiaita ja
Pohjoismaihin muuttaneista 72 fo, kun koko väestöstä ei tähän ikäryhmään 
kuulunut kuin 32 ia, Ylioppilaita oli maassamuuttaneista 11 Pohjoismai­
hin muuttaneista samoin kuin koko väestöstä 5 i°» Toisaalta varsinkin maas- 
samuuttaneiden ansiotuloja pienentää se, että osa muuttaneista on kesken 
vuotta työelämään siirtyneitä, joilla vuoden kokonaisansio saattaa koostua 
vain muutaman kuukauden tuloista. Näitä ovat esim. vuoden aikana valmistu­
neet opiskelijat ja koululaiset, myös asevelvollisilla tai ansiotyöhön siir­
tyneillä perheenäideillä, voi olla poikkeuksellisen pienet vuositulot.
Nämä olivat väestölaskentahetkellä ammatissatoimimattomia, joten heillä 
ei ole väestölaskennassa ammattiakaan.
Pohjoismaihin muuttaneiden keskimääräiset ansiot ovat korkeimmat, mikä 
johtuu osaksi arvioimismenettelystä. Koko Suomessa asumansa ajan työttöminä 
olleet putoavat pois, jolloin työllisten osuus painottuu. Lisäksi osan 
Suomessa asumastaan ajasta työttöminä olleet putoavat alempiin tuloluokkiin, 
koska ilmoitettu ansio tulee jaetuksi myös työttömyyskuukausien määrällä. 
Pohjoismaihin muuttaneista suhteellisesti eniten kuuluu korkeatuloisten ryh­
mään. Pohjoismaihin muuttaneista oli 15.9 % ansainnut 20 000 markkaa tai 
enemmän, kun koko väestöstä ja maassamuuttaneista kuului tähän luokkaan 
vain 9»7 %•
Koko väestön, maassamuuttaneiden ja Pohjoismaihin muuttaneiden jakautuminen 
tuloluokkiin vuonna 1971
Tuloluokka (mk)
10- 4 000­
3 999 7 .999
8000­
11 999
12 000­
15 999
16 000­
19 999
20 000- 30 000- 60 000+ 
29 999 59 999
Tunte­
maton
Yhteen­
sä
Koko väestö 30.4 18.5 19.9 1 4 . 2 7.3 6.5 2.7 0.5 100.0
Pohjoismaihin
muuttaneet 35.9 21.6 14.5 7.6 3.8 5.1 6.5 4.3 0.7 100.0
Maassamuut-
taneet 23.8 23.9 21.1 13.9 6.6 6.8 2.8 0.4 0.7 100.0
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Maassamuuttaneiden ja koko väestön jakautuminen tuloluokkiin on hyvin 
saman kaltaista, vain alimmassa tuloluokassa on muuttaneiden osuus pie­
nempi kuin koko väestön. Pohjoismaihin muuttaneita on suhteellisesti 
enemmän alimmissa samoin kuin ylimmissä tuloluokissa, mutta keskiryh­
missä heidän osuutensa on selvästi pienempi kuin maassamuuttaneiden ja 
koko väestön. Tästä seuraa., että Pohjoismaihin muuttaneiden keskimääräi­
set ansiot nousevat melko korkeiksi.
Ansiotuloja saaneet muuttajat ammattiryhmittäin
Maassamuuttaneiden keskimääräiset tulot ammattiryhmittäin ovat yleensä 
hieman pienemmät kuin koko väestöllä. Ammattiryhmissä 0 ja 1,joissa vaaditaan 
korkeata koulutusta, koko väestön keskimääräiset tulot ovat selvimmin maas- 
samuuttaneita korkeammat. Tämä johtuu siitä, että maassamuuttaneet ovat 
nuorempia ja vasta työelämään siirtyneitä, jolloin tulotkin ovat yleensä 
pienimmillään. Pohjoismaihin muuttaneista ovat parhaiten palkattuja kaivos-, 
kuljetus- ja teollisuustyötä tehneet. Näissä ammattiryhmissä on poikkeuksel­
lisen paljon ylimpiin tuloluokkiin kuuluvia, jolloin keskimääräiset tulot­
kin nousevat korkeammiksi kuin koko väestöllä ja maassamuuttaneilla. Pohjois­
maihin muuttaneilla maa- ja metsätyöntekijöillä on keskimääräistä korkeam­
mat tulot, mikä johtuu siitä, että Pohjoismaihin muuttaneista on suhteelli­
sesti enemmän metsätyöntekijöitä, joilla yleensäkin on korkeammat tulot kuin 
maataloustyötä tehneillä. Pohjoismaihin muuttaneista maa- ja metsätalou­
den ammattiryhmään kuuluvista oli metsätyötä tehneitä 53 maassamuuttaneis­
ta 29 io ja koko väestöstä vain 12 <f>. Viimeiseen luokkaan kuuluvat ne henki­
löt, jotka ovat muuttaneet vuoden 1971 aikana, mutta jotka eivät olleet väes­
tölaskennan mukaan ammatissatoimivia. Näitä ovat esim. vuoden 1971 aikana 
valmistuneet opiskelijat ja koululaiset tai vuoden 1971 aikana ulkomailta 
muuttaneet.
Koko väestön, Pohjoismaihin muuttaneiden ja maassamuuttaneiden keskimää­
räiset tulot ammattiryhmittäin vuonna 1971
Ammattiryhmä Koko väestö Maassa—
muuttaneet
Pohjoismaihin
muuttaneet
0 Teknillinen, tieteelli­
nen, taiteellinen työ 21 045 18 712 18 160
1 Hallinnollinen, tilinpi­
dolleen, kontt.tekn. työ 16 317 14 777 15 619
2 Kaupallinen työ 10 973 10 317 10 029
3 Msia- ja metsätaloustyö, 
kalastusala 7 080 7 544 13 494
4 Kaivos- ja louhintatyö 13 132 13 016 18 476
5 Kuljetus- ja liikennetyö 13 022 11 430 15 019
6/7 Teolleen työ, koneen- 
hoito 11 440 10 422 15 462
8 Palvelutyö 8 544 6 889 8 286
90 Sotilastyö 18 261 18 940 9 500
910 Tuntematon 7 624 8 246 15 724
Väestölaskennan mukaan eivät 
ammatissatoimivia - 5 171 11 830
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Muuttaneiden ansiotulot lähtöalueen mukaan
Ahvenanmaata lukuunottamatta ovat maassamuuttaneiden ansiotulot kaikissa 
lääneissä 500 — 1 000 markkaa korkeammat kuin koko väestöllä keskimäärin» 
Erot ovat suurimmat Pöhjois-Suomessa. Pohjoismaihin muuttaneiden ansio­
tulot ovat jopa 4 000 - 5 000 markkaa suuremmat kuin lähtöläänien väestöl­
lä keskimäärin, mikä osaksi johtunee alussa esitetystä tulojen arvioimisme- 
nettelystä. Ylempien tuloluokkien merkitys on painottunut, jolloin keski­
määräiset tulot nousevat. Fain on käynyt esim. Mikkelin läänissä, jossa 
Pohjoismaihin muuttaneiden keskimääräiset tulot ovat yli kaksinkertaiset 
koko väestöön verrattuna.
Koko väestön keskimääräiset ansiotulot lääneittäin on arvioitu vuoden 
1971 valtionveronalaisten tulojen avulla.
Koko väestön, maassamuuttaneiden ja Pohjoismaihin muuttaneiden keskimääräi­
set ansiotulot lääneittäin vuonna 1971
Lääni Koko väestö
Maassa—
muuttaneet
Pohjoimaihin
muuttaneet
Kaikki yhteensä 9 360 10 098 13 330
Uudenmaan 11 708 12 781 17 338
Turun-Porin 9 217 9 845 13 527
Ahvenanmaa 10 496 10 303 10 600
Hämeen 9 118 9 797 13 211
Kymen 9 100 10 097 13 603
Mikkelin 7 411 8 288 17 491
Pöhj0is-Karjalan 7 163 8 179 11 345
Kuopion 7 669 8 470 10 927
Keski-Suomen 8 144 8 981 13 799
Vaasan 8 091 8 915 12 514
Oulun 7 995 9 079 11 433
Lapin 8 139 9 350 11 745
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FÖRVÄRVSINKOMSTERNA FÖR PERSONER SOM ÅR 1971 FLYTTAT INOM LANDET OCH 
PERSONER SOM FLYTTAT TILL DE NORDISKA LÄNDERNA ENLIGT UTFLYTTNINGSORT 
OCH YRKE
Utredningen rörande de flyttades inkomster har gjorts så, att man för de 
år 1971 inrikes omflyttade och de till de nordiska länderna utflyttade i 
efterhand kombinerat yrkesuppgifter ur folkräkningen 1.1.1971 och inkomst- 
uppgifter ur 1971 års beskattningsregister. Yrkesuppgiften är alltså 
enligt början av år 1971 och återger närmast det yrke, som den flyttade 
hade i utflyttningssituationen. Ofta byter man ju även yrke i samband med 
flyttningen, varför yrkesstrukturen inte ger en riktig uppfattning av 
exempelvis de för närvarande i Sverige bosattas yrken. Inkomstuppgiftema 
både för dem som flyttat inom landet och för hela befolkningen får man 
direkt ur beskattningsregistret, men för dem som flyttat till de nordiska 
länderna upptar beskattningsregistret endast de inkomster som förtjänats 
i Finland. Av denna anledning beräknade man maskinellt årets totalför­
tjänster för dem som flyttat till de nordiska länderna sålunda, att man 
dividerade de förvärvsinkomster de utflyttade uppgivit med antalet månader 
de varit bosatta i Finland och multiplicerade dem med tolv. Härvid antar 
man, att de utflyttades inkomster fördelar sig jämnt över årets samtliga 
månader.
Andelarna personer med förvärvsinkomster år 1971
Hela befolkningen 59»9 %
Till de nordiska länderna utflyttade 39.3 $
Inrikes omflyttade 61.6 %
En större del av befolkningen består i allmänhet av personer med förvärvs­
inkomster än av yrkesverksamma personer, men personer som flyttat till de 
nordiska länderna utgör ett undantag.
Andelarna yrkesverksamma år 1971
Hela befolkningen 46 %
Till de nordiska länderna utflyttade 54 %
Inrikes omflyttade 49 %
Största delen av dem som flyttat till de nordiska länderna var yrkes­
verksamma, men exceptionellt få av dem var inkomsttagare, vilket kommer 
sig av att många till de nordiska länderna utflyttade före utflyttningen 
varit arbetslösa eller arbetat t.ex. på sin hemgård, varför de inkomster 
de förtjänat i Finland varit obetydliga eller obefintliga.
Uppgifter om de flyttades sysselsättningsförhållanden finns inte att tillgå 
för år 19 7 1, men ur folkräkningen får man reda på hur många av de flyttade 
som varit arbetslösa under den s.k. undersökningsveckan 6-12.12.1970 (VÄ 
1974:20). Av dem som flyttat till de nordiska länderna var 9*5 % arbetslösa 
vid denna tid, av de inrikes omflyttade 3.9 % och av hela befplkningen 2.5 %• 
Växlingarna länsvis är stora, ty t.ex. 1 5.3 Æ av dem som från Lapplands län 
utflyttat till de nordiska länderna var arbetslösa, av de inrikes omflyttade
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fanns det mest arbetslösa bland de utflyttade från Kuopio och 
Norra Karelens lam, d.v.s. 6 Arbetslösheten inverkar på medelföi^ 
tjänsterna för dem som flyttat till de nordiska länderna så, att om den 
utflyttade varit arbetslös under hela den tid han varit bosatt i Finland 
är hans årsförtjänst lika med 0. Om den utflyttade varit arbetslös under 
en del av sin tid i Finland, sjunker hans årsförtjänster. Arbetslösheten 
inverkar även på förvärvsinkomsterna för de inrikes omflyttade och hela 
befolkningen, men dess betydelse framhävs inte, emedan man känner till 
dessa gruppers verkliga årsförtjänst och inte behöver tillgå en upp­
skattning, som för dem som flyttat till de nordiska länderna. För att 
kunna göra en tillförlitlig jämförelse mellan inkomsterna borde man få 
uppgifter t.ex. om de flyttades förtjänster per arbetsmånad.
Medelförvärvsinkomsterna år 1971
Mede1förtjänsten Arbetslösa 6.-12.12.1970
Hela befolkningen 9 360 
Till de nordiska länderna utflyttade 13 330 
Inrikes omflyttade 10 098
2 . 5 io
9.5 $ 
3.9 i
De flyttades medelförtjänster var högre än hela befolkningens. Detta kommer 
sig för det första av att de flyttade till ålders- och utbildningsstrukturen 
avviker från hela befolkningen. Av de inrikes omflyttade var 61 % i åldern 
15—34 år och 72 $ av dem som flyttat till de nordiska länderna, medan endast 
32 % av hela befolkningen hörde till denna åldersgrupp. Av de inrikes 
omflyttade var 11 % studenter och 5 $ av både dem som flyttat till de 
nordiska länderna och av hela befolkningen. Å andra sidan sjunker speciellt 
de inrikes omflyttades förvärvsinkomster genom att en del av de flyttade 
gått ut i arbetslivet i mitten av året, varigenom deras totala årsförtjänst 
kan bestå av endast några månaders inkomster. Hit hör t.ex. under årets lopp 
utexaminerade studerande och skolelever. Även värnpliktiga eller husmödrar, 
som gått ut i arbetslivet, kan ha exoeptionellt låga årsinkomster.
Dessa var vid folkräkningstidpunkten icke förvärvsarbetande, varför de inte 
ens har ett yrke i folkräkningen.
Personer som flyttat till de nordiska länderna har de högsta medelför­
tjänsterna, vilket delvis beror på uppskattningsmetoden. De som varit 
arbetslösa under hela den tid de varit bosatta i Finland faller bort, varvid 
de sysselsattas andel framhävs. Dessutom faller de som varit arbetslösa 
under en del av den tid de varit bosatta i Finland i de lägre inkomst­
klasserna, då den uppgivna förtjänsten även blir delad med antalet månader 
som arbetslös. Av dem som flyttat till de nordiska länderna hör proportionellt 
de flesta till gruppen med höga inkomster. Av dessa hade 15«9 % förtjänat 
20 000 mark eller mer, medan endast 9*7 $ av hela befolkningen och de inrikes 
omflyttade hörde till denna klass.
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Fördelningen av hela befolkningen, de inrikes omflyttade och till de 
nordiska länderna utflyttade i inkomstklasser år 1971
Inkomstklass
10-
3 999
4 000- 
7 999
8 000- 
11 999
12 000- 
15 999
16 000- 
19 999
20 000- 30 000- 
29 999 59 999
60 0004. Okänd Summa
Hela befolkningen 30.4 18.5 19.9 14.2 7.3 6.5 2.7 0.5 « • 100.0
Till de nordiska 
länderna utflyttade 35.9 21.6 14.5 7.6 3.8 5.1 6.5 4.3 0.7 100.0
Inrikes omflyttade 23.8 23.9 21.1 13.9 6.6 6.8 2.8 0.4 0.7 100.0
Fördelningen av de inrikes omflyttade och hela befolkningen i inkomst­
klasser är mycket likartad, endast i den lägsta inkomstklassen är de 
inrikes omflyttades andel mindre än hela befolkningens. I de lägsta 
inkomstklasserna såsom även i de högsta inkomstklasserna finns det 
proportionellt mest personer som flyttat till de nordiska länderna, men 
i mellangrupperna är deras andel tydligt mindre än de inrikes omflyttades 
och hela befolkningens. Härav följer, att medelförtjänsterna för dem som 
flyttat till de nordiska länderna blir rätt höga.
Flyttade med förvärvsinkomster enligt yrkesgrupp
De inrikes omflyttades medelinkomster enligt yrkesgrupp är i allmänhet 
något mindre än hela befolkningens. I yrkesgrupperna 1 och 0, där hög 
utbildning fordras, är hela befolkningens medelinkomster tydligt högre 
än de inrikes omflyttades. Detta beror på att de inrikes omflyttade är 
yngre och först gått ut i arbetslivet, då inkomsterna i allmänhet är som 
lägst. Bäst avlönade av dem som flyttat till de nordiska länderna är de 
som utfört gruv-, transport- och industriarbete. I dessa yrkesgrupper finns 
exceptionellt många som hör till de högsta inkomstklasserna, då även medelin­
komsterna blir högre än för hela befolkningen och de inrikes omflyttade. 
Jordbruks- och skogsarbetare, som flyttat till de nordiska länderna, har 
högre inkomster än genomsnittet, vilket kommer sig av att proportionellt 
fler utflyttade är skogsarbetare, som i allmänhet har högre inkomster än 
jordbruksarbetarna. Av de utflyttade i yrkesgruppen jord- och skogsbruks- 
arbetare var 53 % skogsarbetare, av de inrikes omflyttade 29 $ och av hela 
befolkningen endast 12 %. Till den sista klassen hör personer som flyttat 
under loppet av år 197 1» men som enligt folkräkningen inte varit yrkes­
verksamma. Hit hör t.ex. under år 1971 utexaminerade studerande och skol­
elever eller personer som inflyttat från utlandet år 197 1»
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Medelinkomsterna för hela befolkningen, till de nordiska länderna utflyttade 
och inrikes omflyttade enligt yrkesgrupper år 1971
Yrkesgrupp Hela
befolkningen
Inrikes
omflyttade
Till de nordiska 
länderna utflyttade
0 Tekniskt, vetenskapligt, 
konstnärligt arbete 21 045 18 712 18 160
1 Administrativt, 
kameralt och 
kontorstékniskt arbete 16 317 14 777 15 619
2 Kommersiellt arbete 10 973 10 317 10 029
3 Lantbruks- och skogs­
arbete, fiske 7 O8O 7 544 13 494
4 Gruv- och brytnings- 
arbete 13 132 13 016 18 476
5 Transport- och kommuni- 
kationsarbete 13 022 11 430 15 019
6 / 7 Tillverkningsarbete, 
maskinskötsel 11 440 10 422 15 462
8 Servicearbete 8 544 6 889 8 286
90 Militärarbete 18 261 18 940 9 500
910 Okänd 7 624 8 246 15 724
Icke yrkesverksamma 
enligt folkräkningen - 5 171 11 830
De flyttades förvärvsinkomster enligt utflyttningsområde
Med undantag av Åland har de inrikes omflyttade i alla län 300 — 1 000 mk 
högre förvärvsinkomster än hela befolkningen i genomsnitt. Skillnaderna 
är störst i Norra Finland. De som flyttat till de nordiska länderna har 
t.o.m. 4 000 - 5 000 mk högre förvärvsinkomster än befolkningen i utflytt- 
ningslänen i genomsnitt, vilket delvis torde bero på den i början framlagda 
metoden för uppskattning av inkomsterna. De högre inkomstklassernas 
betydelse har framhävts, varvid medelinkomsterna stiger. Så har det gått 
t.ex. i S:t Michels län, där personer som flyttat till de nordiska länderna 
har mer än dubbelt så höga inkomster som hela befolkningen.
Hela befolkningens medelförvärvsinkomster länsvis har beräknats med hjälp 
av 1971 års statsskattepliktiga inkomster.
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Medelinkomsterna för hela befolkningen, inrikes omflyttade och till de 
nordiska länderna utflyttade länsvis år 1971
Län Hela
befolkningen
Inrikes
omflyttade
Till de nordiska 
länderna utflyttade
Alla sammanlagt 9 360 10 098 13 330
Nylands 11 708 12 781 17 338
Åho—Björneborgs 9 217 9 845 13 527
Ålands 10 496 10 303 10 600
Tavastéhus 9 118 9 797 13 211
Kymmene 9 100 10 097 13 603
S:t Michels 7 411 8 288 17 491
Norra Karelens 7 163 8 179 11 345
Kuopio 7 669 8 470 10 927
Mellersta Finlands 8 144 8 981 13 799
Vasa 8 091 8 915 12 514
Uleåborgs 7 995 9 079 11 433
Lapplands 8 139 9 350 11 745
TAULU VUOTOA 1971 MAASSANUUTTADEET AHSIOTULOJE* MUtAA* TXOLUOKITTAIIj KOKO KAA, Litf*IT
TABSLL 1 Ai 1971 IHRIKES OMFLYTTADE EBLIGT FÖRVÄRVS! KONSTER PER IKOHSTCLASS» HILA RIKET, LÄHEH
Ansiotulot 
yhteensä -
Ansiotuloja 
saaneita -
Ansiotu­
lot tulon Ansiotuloja saaneet tulol
uokittain - Förvärvs inkomsttagare psr inkomstklass
Lähtöalue
Utflyttningsomräde
Förvärvs­
inkomster
Förvärvs— 
inkons t- 
tagare
saajaa 
kohti - 
Förvärvs­
inkomster 
per in­
komstta­
gare
10-3999 4000-7999 8000-11999 12000-15999 16000-19999 20000-29999 30000-59999 60000+ Tunt saaton - 
Okänd
Ei ansio­
tuloja 
Ej förvärvs­
inkomster
1000 mk % * * % % % % % < * % *
Kaikki muuttaneet - 
Alla flyttad^ IO6558O 100*0 105529
100.0
100.C IOO98 25130
2 3.8
100.0 252OI
23.9
100.0 22265
21.1
100.0 14686
13.9
100.0 6934
6 .6
100.0 7179
6 .8
100.0 2994
2.8
100.0 378.
0 .4
100.0 762
0.7
100.0 65905 100.0
Uudenmaan - Nylands 
*
322417 30 ,3 25226
100.0
23.9 12781 4247
16*8
16.9 4378
17.3
17.4 5527
21.9
24.8 4244
16.8
28.9 2311
9.2
33.3 2739
10.9
38.1 1385
5.5
46.3 154
0.6
40.8 241
1.0
3 1.6 15326 23.3
Turun—Porin -
Åbo-3jöraehorgs
a
135773 12.7 13791
100.0
13.1 9845 3227
23.4
12.8 3443
25.O
1 3 .7 3036
22.0
13.6 1908
1 3.8
13.0 885
6 .4
12.8 832
6.0
11.6 314
2.3
10.5 56
0.4
1 4.8 90
0.7
11.8 8318 12.6
Ahvenanmaa - Åland 
%
1834 0.2 178
100.0
0.2 IO303 31
17.4
0.1 37
20.8
0.1 30
16.8
0.1 23
12.9
0.2 14
7.9
0.2 19
10.7
0.3 6
3.4
0.2
0.0
0.0 18
10.1
2.4 251 0.4
Hämeen - Tavastehus 
*
139548 13.1 14244
100.0
1 3 .5 9797 3234
22.7
12.9 3600
25.3
14.3 3101
21.8
1 3.9 2036
14.3
13.9 940
6.6
13.6 874
6.1
12.2 331
2.3
11.1 34
0.2
9.0 94
0.7
12.3 8444 12.8
K vmen — Kymmene
i
71142 6.7 7046
100.0
6.7 10097 1627
23.1
6.5 1645
23.4
6 .5 1433
20.3
6 .5 1123
15.9
7.6 493
7.0
7.1 466 
6.6
6 .5 179
2.5
6.0 19
0.3
5.0 61
0.9
8.0 4202 6.4
Kikkelin - £it Michels 51188 4.8 6176
100.0
5.9 8288 173O
28.0
6.9 1769
28.7
7.0 1293
20.9
5 .8 741
12.0
5.0 293
4.8
4.2 230
3.7
3.2 82
1.3
2.7 6
0.1
1.6 32
0.5
4.2 3870 5.9
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelen3 
%
46184 4.3 5647
100.0
5.3 8179 1737
30.8
6.9 1556
27.5
6.2 1151
20.4
5 .2 595
10.5
4.0 269
4.8
3.9 227
4.0
3.2 72
1.3
2.4 11
0.2
2.9 29
0.5
3.8 3331 5.0
Kuopion - Kuopio 
%
49855 4.7 5886 
100.0
5.6 8470 1757
29.8
7.0 1678
28.5
6.6 IO91
18.5
4.9 657
11.2
4.5 293
5.0
4.2 275
4.7
3.8 87
1.5
2.9 20
0.3
5.3 28
0.5
3.7 3843 5.8
Keski—Suomen - 
Mellersta Finlands 
*
50689 4.7 5644
100.0
5.3 8981 1521
26.9
6.0 1454
2 5.8
5.8 1266
22.4
5.7 713
12.6
4.9 274
4.9
3.9 291
5.2
4.0 90
1.6
3.0 16
0.3
4.2 19
0.3
2.5 3774 5.7
Vaasan - Vasa 66088 6.2 7413
100.0
7.0 8915 1882
25.4
7.5 1978
26.7
7.8 I689
22.8
7.6 873
11.8
5.9 386
5.2
5.6 394
5.3
5.5 124
1.7
4.1 11
0.1
2.9 76
1.0
10.0 5224 7.9
Oulun - Uleåborcs 
%
88435 8.3 9741
100.0
9.2 9079 2804
28.8
11.2 2586
26.6
10.3 1855
19.O
8.3 1169
12.0
8.0 490
5.0
7.1 528
5.4
7.4 223
2.3
7.4 38
0.4
10.1 48
0.5
6.3 6370 9.7
Lapin — Lapplands 42421 4.0 4537
100.0
4.3 9350 1333
29.4
5.3 1077
23.7
4.3 793
1 7.5
3.6 604
13.3
4.1 286
6.3
4.1 304
6.7
4.2 101
2.2
3.4 13
0.3
3.4 26
0.6
3.4 2952 4.5
TAULU VUONNA 1971 POHJOISMAIHIN MUUTTANEET ANSIOTULOJEN MUKAAN TULOLUOKITTA IN} KOKO MAA, LÄÄNIT
TABELL 2 ÂR 1971 TILL DE NORDISKA LÄNDERNA UTFLYTTADE ENLIGT FÖRVÄRVSINKOMSTER PER INKOMSTKLASS; HELA RIKET, LÄNEN
Ansiotulot 
yhteensä -
Ansiotuloja 
saaneita -
Ansiotulot
tulonsaa^ - Ansiotuloja saaneet tuloluokittain - Fö rva rvsinkomBt tagare per inkomstklass
Lähtöalue -
Utflyttningsocråde
Förvär
inkoms
saaman
vs—
ter
lagt
*
Förvär
inkoms
tagare
V8—
t-
*
jaa kohti - 
Förvärvs­
inkomster 
per in- 
komstt ar­
gare
10-3999
%
4000-7999
%
8OOO-11999
%
12000- 15999
i
16000- 19999
%
20000- 29999
*
30000- 59999
%
60CX304
%
Tuntem
Okänd
aton - 
%
Ei ans 
loja — 
Ho fcr 
inkoms
iotu-
värvs—
ter
Kaikki muuttaneet - 
Alla flyttade
To
85965 100.0 6449
100.0
100.0 1333O 2316
35.9
100.0 1395
21.6
100.0 933
14.5
100.0 490
7.6
100.0 244
3.8
100.0 330
5.1
100.0 417
6.5
100.0 281
4.3
100.0 43
0.7
100.0 9972 100.0
Uudenmaan - Nylands
i
19107 22.2 1102 
100.0
17.1 17338 248
22.5
10.7 222
20.1
15.9 199
18*1
21.3 139
12.6
28.4 69
6.3
28.3 78
7.1
23.6 82
7.4
1 9 .7 62
5.6
22.1 3
0.3
7.0 1556 15.6
Turun—Porin - 
Åbo-Bjömeborgs 8O89 9.4 598
100.0
9.3 13527 197
32.9
8.5 132
22.1
9 .5 98
16.4
10.5 51
8.5
10.4 25
4.2
10.2 28
4.7
8 .5 39
6.5
9 .4 24
4.0
8.5 4
0.7
9.3 866 8.7
Ahvenanmaa - Aland 
%
583 0.7 55
100.0
0 .8 10600 16
29.1
0.7 15
27.3
1.1 11
20.0
1.2 3
5.5
0.6 1
1.8
0.4 1
1.8
0.3 4
7.3
1.0 1
1.8
0.4 3
5.5
7.0 94 0.9
Hämeen - Tavastehus 
*
7953 9.3 602
100.0
9.3 13211 182
30.2
7.8 150
24.9
10.7 101
16.8
10.8 49
8.1
10.0 24
4.0
9.8 38
6.3
11.5 31
5.2
7.4 26
4.3
9.3 1
0.2
2.3 821 8.2
Kymen - Kymmene 3251 3.8 239
100.0
3.7 13603 81
33.9
3.5 59
24.7
4.2 .33
13.8
3.5 18
7.5
3.7 12
5.0
4.9 8
3.4
2.4 13
5.4
3.1 15
6.3
5.3
0.0
0.0 349 3.5
Mikkelin - S:t Michels 
y
3026 3.5 173
100.0
2.7 1749.1 57
32.9
2.5 30
17.3
2.1 26
15.0
2.8 13
7.5
2.6 5
2.9
2.1 16
9.3
4.9 16
9.3
3.8 9
5.2
3.2 1
0.6
2.3 277 2.8
Fohjois-Kar,]alan - 
Norra Kai*eler.3
.jt
1987 2.3 175
100.0
2.7 11354 81
46.3
3.5 26
14.9
1.9 23
13.1
2.5 14
8.0
2.9 4
2.3
1.6 5
2.9
1.5 11
6.3
2.6 7
4.0
2.5 4
2.3
9.3 336 3.4
Kuopion — Kuopioy
0
3070 3.6 281
100.0
4.4 10925 125
44.5
5.4 58
20.6
4.2 32
11.4
3.4 21
7.5
4.3 6
2.1
2.5 12
4.3
3.6 16
5.7
3.8 8
2.8
2.8 3
1.1
7.0 46? 4.7
Xeski-Suomen 
Mellersta -Finlands 5230 6.1 37-9
100.0
5-9 13799 145
38.2
6.3 73
19.3
5.2 50
13.2
5.4 27
7.1
5.5 19
5.0
7.8 20
5.3
6.1 23
6.1
5.5 20
5.3
7.1 2
0.5
4.6 652 6.5
Vaasan - Vasa
'jo
9711 11.3 776
100.0
12.0 12514 277
35.7
11.9 195
25.1
14.0 118
15.2
12.6 40
5.2
8.2 19
2.4
7 .8 36
4.6
10.9 49
6.3
11.8 33
4.3
11.7 9
1.2
20.9 1354 13.6
Oulun - Uleåborgs 
4r>
12736 14.8 1114
100.0
17.3 11433 491
44.1
21.2 229
20.6
16.4 133
11.9
14.3 58
5.2
11.8 36
3.2
14.8 49
4.4
14.9 72
6.5
17.3 39
3.5
13.9 7
0.6
16.3 1719 1 7 . 2
Lapin - Lapplands 
$
11216 13.O 955
100.0
14.8 11745 416
43.5
18.0 206
21.6
14.8 109
11.4
11.7 57
6.0
11.6 24
2.5
9.8 39
4.1
11.8 61
6 .4
14.6 37
3.9
13.2 6
0.6
14.O 1481 14.9
TAULU VUONNA 1971 MAASSAMUUTTANEET ANSIOTULOJEN JA AMMATIN MUKAAN TULOLUOKITTAINj KOKO MAA
TABELL 3 ÂR 1971 INRIKES OMFLYTTADE ENLIGT FÖRVÄRVSINKOMSTER OCH YHKE PER INKOMSTKLASS; HELA RIKET
Ansiotulot Ansiotuloja 
saaneita —
Ansiotulot
♦ ill AVlflaAai
Ansiotuloja saaneet tuloluokittain - Förvärvs inkomsttagare per inkomstklass
Ammatti - Yrke
yhteensä — 
Förvärvs­
inkomster 
sammanlagt
1 000 ok
Förvärvs­
inkomst­
tagare
wuiuiiocKS^
jaa kohti - 
Förvärvsin­
komster per 
inkomstta­
gare
10-3999 4000-7999 8000-11999 12000-15999 16000-19999 20000-29999 39999-59999 600004 Tuntematon-
Okänd
Ei ansio­
tuloja - 
Ej förvärvs­
inkomster
Koko maa - Hela riket
Kaikki muuttaneet - 
Alla flyttade
3 t
IO6558O IO5529
100.0
IOO98 25130
23.8
25201
23.9
22265
21.1
14686
13.9
6934
6.6
7179
6.8
2994
2.8
378
0.4
762
0.7
65905
0 Tekn.,tieteell. ja tait.työ 
Tekn.vetensk.,konst.arb.
<
284176 15187
100.0
18712 628
4.2
1384
9.1
2342
15.4
2890
19.O
2112
13.9
3706
24.4
1645
10.8
231
1.5
249
1.7
1627
1 Hallinnoll. ja kon 11.1 ekn.t yö 
A dm., 0. kontorstekn. arb.
7°
135479 9168
100.0
14777 570
6.2
1547
16.9
3124
34.1
1465
16.0
658
7.2
914
10.0
728
7.9
116
1.2
46
0.5
974
2 Kaupallinen työ
Kommersiellt arbete
! *
79512 7707
100.0
IO317 1169
15.2
2525
32.8
1716
22.3
937
12.1
500
6.5
571
7.4
211
2.7
14
0.2
64
0.8
1139 >
j 3 Maa- ja metsät.työ, kalastus
! Lantbruks— o. 3<co<rsarb.,fisk«
i *  . '
42694 5659
100.0
7544 1517
26.8
1798
3 1.8
1340
23.7
592
10.5
257
4.5
104
1.8
12
0.2 0.0
39
0.7
1037
4 Kaivos— ja lcihintatyö 
Gruv- och brytr..arb.
%
2447 188
100.0
13016 10
5.3
35
18.6
50
26.6
41
21.8
23
12.2
23
12.2
5
2 .7 0.0
1
0.5
30
5 Kuljetus- ja liikennetyö 
Transport- o.kcamunikarb.
%
45813 4008
100.0
11430 351
8.8
67 2 
16.8
1100
27.4
1138
28.4
394
9.8
230
5.7
47
1.2
1
0.0
75
1.9
534
6/7 Teollinen tyc, koneenhoito 
Tillverkn.arb., maskinsköts. 
%
238971 22930
100.0
10422 2472
10.8
5545
24.2
6847
29.9
4829
21.0
1986
8.7
1033
4.5
136
0.6
5
0 .0
77
0.3
2165
8 Palvelutyö - Servicearb.te 
*
63069 9155
100.0
6889 3076 
33.6
3095
33.8
1581
1 7 .3
754
8.2
362
4.0
195
2.1
32
0.4
1
0 .0
59
0.6
1738
90 Sotilastyö - Kilitärarbete 
*
12595 665
100.0
18940 7
1.1
18
2.7
88
13.2
204
30.7
131
19.7
124
18.6
90
13.5
1
0 .2
2
0.3
23
910 Tuntematon - Gkänt 
%
3356 407
100.0
8246 94
23.1
137
33.7
95
23.3
44
10.8
11
2.7
19
4.7
4
1.0 0 .0
3
0.7
79
Väestölaskennan mukaan eivät 
ammatissatoimivia - Icke 
yrkesverksamma enligt folkräkn. 
%
157468 30455
100.0
5171 15236
50.0
8445
27.7
3982
13.1
1792
5.9
500
1.6
260
0.9
84
0.3
9
0.0
147
0.5
56559
TA'JLU VUONNA 1971 POHJOISMAIHIN MUUTTANEET ANSIOTULOJEN JA AMMATIN MUKAAN TULOLUOKITTAIN; KOKO MAA
TABELL 4 Ar 1971 TILL DE NORDISKA LÄNDERNA UTFLYTTADE ENLIGT FÖRVÄRVSINKOMSTER OCH YNKE PER INKOMSTKLASS} HELA RIKET
Ammatti - Yrke
Ansiotulot 
yhteensä - 
Förvärvs­
inkomster 
sammanlagt
1 000 mk
Ansiotuloja 
saaneita - 
Förvärvs- 
inkomst- 
tagare
Ansiotulot 
tulonsaa­
jaa kohti - 
Förvärvsin­
komster per 
inkomstta­
gare
Ansiotuloja saaneet tuloluokittain - Förvärvsinkom8ttagare per inkomstklass
10-3999 4000-7999 8OOO-II999 12000-15999 16000-19999 20000-29999 30000-59999 60000+ Tuntematon
Okänd
Ci ansio­
tuloja - 
Bj förvärvs­
inkomster
Kcko maa - Hela riket
Kaikki muuttaneet -
Alla flyttade 85965 6449 13330 2316 1395 933 490 244 330 417 281 43 9972
% 100.0 35.9 21.6 14.5 7.6 3.8 5.1 6.5 4.3 0.7
0 Tekn.,tieteell. ja tait.työ
Tkn., vetensk., konst, art. 6229 343 18160 53 59 51 44 34 38 40 18 6 143
% 100.0 15.5 1 7.2 14.9 12.8 9.9 11.1 11.7 5.2 1.7
1 Hallinnoll. ja kontt.tekn. työ
Adm., o. kontorstekn.arb. 4873 312 35619 46 70 86 42 23 11 19 14 1 90
i 100.0 14.7 22.4 27.6 13.5 7.4 3.5 6.1 4.5 0.3
2 Kaupallinen työ
Kommersiellt arbete 3811 380 IOO29 98 148 56 24 14 18 12 6 4 160
> 100.0 25.8 38.9 14.7 6.3 3.7 4.7 3.2 1.6 1.1
3 Maa- ja metsät.työ, kalastus
Lantbruka- och skogsarb., fiske 10188 755 13494 297 151 93 44 25 40 64 35 6 407
* 100.0 39.4 20.0 12.3 5.8 3.3 5.3 8.5 4.6 0.8
4 Kaivos- ja louhintatyö
Gruv— ocn brytningsarbete 388 21 18476 6 4 4 1 1 2 1 2 — 9
% 100.0 28.6 19.0 19.0 4.8 4.8 9.5 4*8 9.5 0.0
5 Kuljetus- ja liikennetyö
Transport— och koamunikationsarb. 3890 259 15019 54 59 63 28 12 6 12 15 10 134
100.0 20.9 22.8 24.3 10.8 4.6 2.3 4.6 5.8 3.9
6/7Teollinen työ, koneenhoito
Tillverkn.arb., oaskinskötsel 28141 1820 15462 388 453 388 188 87 101 120 93 2 740
**;9 100.0 21.3 24.9 21.3 10.3 4.8 5.6 6.6 5.1 0.1
8 Palvelutyö - Servicearbete 4756 574 8286 252 149 72 44 12 19 15 9 2 354
100.0 43.9 26.0 12.5 7.7 2.1 3.3 2.6 1.6 0.3
90 Sotilastyö - Militärarbete 76 8 9500 3 1 1 2 - - 1 - - 1
< 100.0 37.5 12.5 12.5 25.O 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0
913 Tuntematon - Okänt 912 58 15724 25 6 3 5 _ 7 8 3 1 85
b 100.0 43.1 10.3 5.2 8.6 0.0 12.1 13.8 5.2 1.7
Väestölaskennan mukaan ei ammatis-
sat oimi via - Icke yrkesverksamma
enligt folkrakningen 22701 1919 11830 1094 295 116 68 36 88 125 86 11 7849
£
i  - _________________
100.0 57.0 15.4 6.0 3.5 1.9 4*6 6.5 4.5 0.6 «
